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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Багато експертів в Україні вважають, що головною причиною гальмування 
інноваційного розвитку в країні є дефіцит фінансових ресурсів. Але при цьому вони майже 
зовсім не звертають уваги на спад платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію 
з боку держави та підприємницького сектору, погіршення якісних характеристик наукових 
кадрів і матеріально-технічної бази досліджень, та інші, не менш важливі причини. 
Україні останніми роками, незважаючи на певні успіхи у стабілізації 
макроекономічних показників, не вдається домогтися відчутних результатів в експорті 
інноваційної продукції та створенні сприятливих умов для інноваційної діяльності 
вітчизняних виробників. На жаль, українська інноваційна сфера також поки не стала по-
справжньому привабливою для вітчизняних та іноземних інвесторів. Такий результат 
значною мірою пов’язаний із обмеженими можливостями держави щодо спрямування 
фінансових потоків в інноваційний розвиток економіки, обсяг яких відповідно до досвіду 
розвинутих країн значно перевищує ресурси, необхідні для здійснення традиційної науково-
технічної політики, і недостатньою увагою держави до стимулювання міжнародного 
співробітництва в інноваційній сфері, що відповідає взаємним інтересам українських і 
закордонних партнерів [1, с. 2]. 
Проблема розвитку інноваційного підприємництва в Україні зумовлена переходом 
економіки на якісно новий – інноваційний тип розвитку. Економічне зростання країни в 
сучасних умовах значною мірою залежить від її здатності адаптуватися до технологічних 
зрушень, а збільшення обігу та зростання виробництва – від інновацій.  
 Тому основними завданнями для вирішення проблеми розвитку інноваційного 
підприємництва є: 
- подолання відриву науки від економічної практики;  
- визначення пріоритетів розвитку держави; 
- конкретизація переліку сфер діяльності пріоритетного розвитку;  
- створення механізмів оцінки ефективності державних науково-технічних програм; 
- формування стабільної законодавчої бази для розвитку інноваційного 
підприємництва;  
- фінансування державою або надання пільг організаціям, які займаються науково-
технічними розробками. 
Основними завданнями, що сприятимуть інноваційному розвитку, є: 
– структурна перебудова національної економіки; 
– створення адаптивної інфраструктури інноваційної діяльності; 
– цілеспрямована підготовка кадрів високої кваліфікації для високотехнологічних 
галузей, а також менеджерів інноваційної діяльності; 
– створення ринку інноваційної продукції, на якому буде забезпечений належний 
рівень захисту інтелектуальної власності; 
– широке застосування в усіх галузях економіки і сферах суспільного життя 
інформаційно-комунікаційних технологій; 
– удосконалення системи державної підтримки та регулювання інноваційної 
діяльності; 
– підвищення інноваційної культури суспільства [2, с. 120]. 
Для подальшого дослідження буде доцільним визначити, що являє собою 
інноваційний тип розвитку. 
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Інноваційний тип розвитку характеризується перенесенням акценту на використання 
принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної 
продукції, прогресивними організаційними та управлінськими рішеннями в інноваційній 
діяльності, що стосується як мікро-, так і макроекономічних процесів розвитку – створення 
технопарків, технополісів, проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї 
виробничої діяльності [7]. 
Отже, інноваційний розвиток можна охарактеризувати як процес структурного 
вдосконалення національної економіки, який досягається переважно за рахунок практичного 
використання нових знань для зростання обсягів суспільного виробництва, підвищення 
якості суспільного продукту, зміцнення національної конкурентоспроможності та 
прискорення соціального прогресу в суспільстві [4, с. 8]. 
Не відповідають завданням розвитку національної інноваційної системи умови 
правової охорони інтелектуальної власності в Україні, не належним чином ведеться облік 
об’єктів права інтелектуальної власності та нематеріальних активів. Це є причиною низької 
патентної активності науково-промислового комплексу і того, що частка інтелектуальної 
власності та нематеріальних активів в основних фондах за бухгалтерськими документами 
вкрай низька. 
Підсумовуючи усе вищесказане, необхідно зазначити, що інноваційна діяльність у 
повному обсязі має комплексний, системний характер і охоплює такі види роботи, як пошук 
ідей, ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-технічну 
діяльність, яка об’єднує винахідництво, раціоналізацію, конструювання, створення 
інженерно-технічних об’єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Усе це створює 
прогресивні умови для інноваційного розвитку та активізації інноваційних процесів. 
Здійснення цілеспрямованих структурно-функціональних змін в економіці має 
привести до кардинальної зміни ситуації в усіх галузях економіки і тим самим до збільшення 
частки інноваційного фактора в прирості ВВП. Ця частка має досягти вже за перших п’ять 
років не менше 35–40% загального обсягу приросту ВВП. 
Отже, проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні залишаються 
відкритими і потребують подальшого наукового дослідження.  
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